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Анотація 
Дипломна робота присвячена дослідженню інформаційних технологій аналізу та візуалізації 
метеоданих і розробці веб-додатку, що опрацьовуватиме ці дані і буде реалізований на базі фреймворку 
Meteorjs.  
Досліджено основні математичні методи для прогнозування погоди, які використовуються при 
створенні інформаційних систем для аналізу та відображення метеоданих. Проведено огляд різних веб-
фреймворків та досліджено переваги MeteorJS, як основи для створення додатку, що здійснює 
візуалізацію метеорологічних даних.  
Створено модель даних веб-додатку для аналізу та візуалізації метеоданих, розроблено інтерфейс 
модулів, структурну схему додатку та структуру бази даних, здійснено розробку додатку. 
 
Annotation 
The thesis is devoted to the study of information technology for the analysis and visualization of weather 
data and the development of a web application that will process these data and will be implemented on the basis 
of the framework Meteorijs. 
The basic mathematical methods for weather forecasting, which are used in the creation of information 
systems for the analysis and mapping of weather data, are explored. A review of various web frameworks was 
conducted and the benefits of MeteorJS were explored as the basis for creating an application that visualizes 
meteorological data. 
A web application data model was developed for the analysis and visualization of weather data, a module 
interface, an application schema and database structure were developed, an application was developed. 
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